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Lukisan-Lukisan Awal Malaya { 1880-1894) 
oleh Frank Swettenham 
Sarena Abdullah 
Pvsat Pengajian Senl, Ur;lversifi Sains M~faysla 
Makalah ini membincangkan karya-karya lukisan dan cat air yang dihasilkan oleh Frank 
Swettenham sepanjang tempoh perl<hidmatannya di Malaya. Frank Swettenham atw 
Sir Frank Athelstane Swettenham (1850·1946) men.opakan mantan Residen, Resid€n 
Jenera! pertama Negcri•negeri Melayu Bersekutu (FMS), Gabenor Negerl-negerl Selat 
dan tcrakhir sekali Pesuruhjaya Tinggi FMS. Berbekalkan kemahiran, kebijaksanaan. 
sikap keterbukaan serta keyakinan diri dengan disokona oleh kefasihan bertutur dalam 
Bahasa Melayu dan pengetahuan luas tentang adat·Lstiadat Melayu, beliau berja;a 
mcnjahn hubungan balk dengan Sultan-sultan Melayu yang akhimya membllwa kcpilda 
pembentukan FMS dan se.kab gus mengubah dasar British terhadap Negeri-negeri 
Melayu selepas 1860·an. 
Lukissn·lukisan dan catan·catan yang menggambarkan suasana awal negara Mala}'a 
bukanlah topik baru dari sudut pengj<uratoran. Malah sudah ada beberapa katalog yang 
mengemuka serta mendokumen pemandangan-pemandanlli!n awal Malaya sejak dari 
tahun 1660.' Namun begitu. pertu ditegaskan betapa dokumentas1 dan pembacaan 
terhadap karya-karya awal tersebutmasll1 terbatasdan tldakdlselidikllebih lanjut, khusus 
dalam konteks kesarjanaan pascakolonlalisme. Selatn buku The Landscape Palimpses<2 
karangan Sophia McAlpin. apabila beliau mengulas catan-catan pemandangan Malaya 
awal abad ke-19 dsrl sudut kefahaman British terhadap wllayah ini metalui rakaman 
visual, satu kajian wajar dan kritikal 1<e atas lukisan-lukiSan awal Frank Swettenham. 
mlsalnya, lidakdisentuhlangsung. Karya-karya lukisan dan catairoleb Frank Swettenham 
dan George Giles dl dalam koleksi Um Chong Keat, sebagal contoh, pernah dipamer dan 
diterbltkan oleh Porsswan Malaysia-Britain pada 1988'. Namunanalisa kritlkalterhadap 
karya·karya tersebut dan bagaimana mereka rnencermln pandangan atau perspektif 
Britlsh sebllgai kuasa pcnjajah tidak dlterokai dengan teilti. Justeru makalah lni cuba 
membincangkan pelbllgai lakaran dan Jukisan pemandanlli!n Malaya yang dihaS1lka1 
oleh Swettenham dan yang telah diSiarl<an di dalam kataJog pameran tersebut dengan 
lebih kritlkal. atau Jeb1h tepatlagt. darl sorotan pascakolonlallsme_ 
lngin saya jelaskan di slni. khusus merujuk kepada kejatuhan empat negerl Melayu -
Perak. Selangor. Negerrsembllan dan Pahang- ke pihak British menerusi pembentukan 
FMS pada 1896, wataupun keadaan penjajahan dl Malaya berbeza daripada cl 
nc@Pro.ncgora lain tetepi Klcologi kapltalisme kuluuiiil seperti saranan Syea Hussein 
' Lil>at Earty V1ews or Pf!na"' ana MaJacca l660 1880. (l'ellang: Lembe&a Mu11um Pulau Plllang. 2002); dan 
Ctlong '<tatUm. Pellang Views tn0-1860 {Penanr; Ponang Museum. SummetTimes Publi:st'lln&. 1.986). 
> S. McAlpin. The Laf1doeope Paofflpsesl; ~ Early 29th Oon<ury British /lepresem31fon< ol ~ 
JMci>Oume: MooashAsoa Institute, 1997) 
l Un1 Chong Keat dan lio-nry Bartow. Frank swsnenhtsm and Geor"gC Gites: v,~rerco.'our and Sf<efchcs (Kuala 
lumpo1: Th& Malaysiall-6riU$Il Society. 1988). 
27 
Alatas' boleh Cligunakan untuk memahami pendekatan sosiologi dan psikologi yang 
diamalkan oleh kuasa-kuasa penjajah dl Malaya. Hal lni akan diselidiki terutama 
sekall darl segl sumber-sumber kesusasteraan yang secara halus merendah-rendah 
dan memburuk-burukkan masyarakat pribumi. Di samping itu. sepert1 yang akan saya 
bincangkan nanti. rakaman visual seperti karya-karya lakaran, lukisan dan cat air oleh 
Swettenham boleh juga ditilik sebagal elemen yang membibft ldeologl kapltafisme 
kolontal sepertr yan.g diusul oleh Alatas. Walaupun mustahil untuk mewujudkan satu 
set kapitallsme kolonial yang disempadani secara tegar, tetapi memadai dinyatakan 
di sini kuasa kapitalisme kolonial di rantau Asia Tenggara, seperti Malaysia, Indonesia 
dan Filipina, telah berakar umbi dengan mantap menjelang abad ke-18.' Pada ketika 
itu, arus kapitalisme perdagangan Eropah sedang pesat membangun, menjadikan 
rantau Asia Tenggara sebagai man gsa jalur pertama kemaraan kapitalisme dan sekall 
gus satu lagi penemuan geografi buat negara-negara Eropah. Hal ini mendorong 
penguasaan British ke atas wilayah·wilayah di Pulau Pinang pada 1786, Melaka 
(daripada Belanda) pada 1795, dan Singapura pada 1819. Ketiga-ketiga wilayah itu 
membentuk Negeri-negen Selat dan diserap ke dalam Koloni Mahkota pada 1867. 
Pedagang-pedagang British waktu ltu begitu mengambil berat hal-ehwal Negeri-negeri 
Melayu Kerana mereka yakin campurtangan British dalam pentadbiran Negeri-negeri 
Melayu amat diperlukan demi menjaga kepentingan puak kapitalis British di rantau inl. 
Frank Swettenham telah melaksanakan tugas penting berhubung dengan perkara ini 
.kerana beliau merupakan pegawai British yang memainkan peranan utama di dalam, 
apa yang pihak British sifatkan sebagai proses "campurtangan" ke atas Negeri-negeri 
Melayu. Anak bongsu daripada en am orang anak pasangan James Oldham Swettenham 
dan Charlotte Elizabeth, Frank Swettenham menduduki peperiksaan pelatih pentadbir 
bagl Negerl-negerl Selat selepas 18 bulan menamatkan pengajian eli St. Peter's School 
di York. Beliau kemudlan belayar ke Singapura sekitar penghujung 1870 dan tiba pad a 
bulan Januari, 1871. Sebaik sampai dl sana, beliau berkhidmat dengan Sekretariat di 
Singapura dengan tugasan pertama beliau lalah untuk membiasakan diri dengan kerja-
kerja dl pelbagal jabatan serta belajar Bahasa Melayu. Selepas 15 bulan sampai dl 
Koloni beliau lulus cemerlang dalam peperiksaan Jurubahasa, sebahagian besamya 
hasil tunjuk ajar guru beliau Mohd. Said b. Dada Mohyiddin, editor akhbar Bahasa 
Melayu yang pertama iaitu Jawl Peranakan. • 
Pada tahun 1874. dasar Kerajaan British terhadap hal-ehwal Negeri-negeri Melayu 
berabah demi untuk mengekalkan kepentingan British khusus dl Slngapura dan 
Pulau Pinang. lni kerana pada ketika itu Selangor dan Perak sedang dllanda 
kacau-bllau dan pergolakan disebabkan oleh perebutan takhta di kalangan raja 
da.n pembesar Melayu, perbalahan mengenai lombong-lombong bijih timah di 
Larut di antara kongsi-kongsi China, yang dljangka rnerebak ke Pulau Pinang, dl 
samping tercetusnya kes-kes pelanunan, kekacauan dan huru-hara di Selangor.7 
rugas awal Swettenham yang penting bermula selepas kejaluhan Perak ke dalam 
pentaobiran Negeri·Negerl Melayu Naungan British yang diterajui oleh pejabal kolonial 
British di Slngapura. Bell au membantu menyelarassesi perundingan serta merangka dan 
menterjemah Perjanjian Pangkor daripada Bahasa lnggeris ke Bahasa Melayu bersarna 
dengan Munshi Mohd. Said pada bulan Januari 1874. Peruntukan paling mustahakyang 
diganSkan dt dalam Perjarijian itu ialah seorang pegawai Brit ish, yangdlpanggil Residen, 
akan oiserapkan ke istana Sultan dan nasihatnya 'mestilah diointa dan diikuli dalam 
4 Saya menggunakan kefangka pem11<.1ran Syea HUssein Atatas di dalam makalah ini. Uhat Syed Hussein 
Alatas, Ttle Mytll of !he Lazy NaUve: A Study of I he rma,ge Clf the M<JJays, FiliPinos and Javanese from the 16rh 
to lhe 20rh Centlfry and tis Function in the Jcteorolf,Y of Coloni~l Capitalism (london: Cass, 1977). 
5 tbi<l .. 2. 
a- Willian R. Rofr, Stories fJild Ske(ches by Sir Frank S»-eHennam (Kuala Lumpu1: Oldor'd UnavofSity Pross, 
1967),>i. 
7 Ibid .. .:ii. 
semua perkara kecuali yang menyentuh nal-ehwal Agama dan Adat-lstiadat Melayu.''8 
Selepas itu Swettenham dengan W. A. Pickering dan Kapten Dunlop berjaya pula 
menyelesaikan ·1su pertikaian kawasan lorn bong di La rut. Namun lambat-laun semakin 
nyata ·nasihat'' British sebenarnya membawa maksud penguasaan British.0 Apabila 
Residen Perak yang baru, Hugh Low, membantah sural pekeliling yang dlkelua(kan olet1 
Sir William Robinson yang mengingatkan Res1den-residen bahawa rnereka ditugaskan 
dl Negeri-negeri Melayu sebagai penas•hat dan bukan pemerintah, Hugh low doberl 
jaminan oleh Gabenor untu.k terus mentabdir seperti biasa tetapl tanggapan bahawa 
Residen adalah semata-mata penasihat hendaklah dikekalkan.'~ 
Swettenham kemudian dilukar oleh Sir Andrew Clarke, Gabenor Negeri-negerl Selat. 
ke Langat dl Selangor pada bulan ogos 1874 Kerana kegiatan lanun di pesislr pantai 
negeri ltu dllihat mengancam kepentingan British di sana. Untuk kali kedua, kebolehan, 
diplomasi dan sikap terbuka beliau, di samplng kemesraan beliau dengan orang-
orang Melayu dan Sultan Abdul Samad, Sultan Selangor sewaktu ltu, amat berrnanfaat 
~epada British. Beliau menggunakan kemantapan sahsiah dlrl dengan begitu berkesan 
hinggakan dalam tempoh dua bulan Sultan mengutus surat kepada Clarke menyatakan 
Swettenham. • ... seorangyang cerdik; diajuga a mat mengetat1uo selok·belok adat-istiadat 
kerajaan Melayu dan pandai mengambil hati Raja-raja dengan kata-kata yang lembut. 
halus S8rta manis, sehingga semua orang memuji dia umpama wang1an pada bunga 
yang meKar." " Lantaran itu Sultan Setangor oersetu)u menenma ··penasllrat .. Britista Ke 
istananya. 
Apabila Sir Frederick Weld dilantik sebagai Gabenor, beliau mengangkat Swettenham 
untuk mengisi kekosongan jawatan Residen di Selangor pada bulan September 
1882. Dengan pelantikan ini, Swettenham berazam untuk menjadikan l<uala 
Lumpur sebuah bandar moden dengan membina lan(lasan keretapi pertama (dari 
Kuala Lumpur ke Kelang) sebagai asas kepada Jabatan Kerja Raya yang baik 
sepertl dikehendaki dari pihak Residen. Kegigihan, kemahiran dan kebolehan 
beliau terserlah semula l<etika menJadl Residen di Perak dua tahun kemudlan. 
Pada bulan April 1885, atas dorongan ketua-ketuanya di Singapura dan London, beliau 
mengunjungi Bendahara (Sultan) Pahang dengan niat mengeksploitasl perselisihan 
di antara Bendahara dengan saudaranya dan membawa Pahang masuk ke dalam 
kelompok Negeri-negeri Melayu Naungan Britlsh.l2 Menjelang 1890-an, empat unit 
asps gugusan Negeri-negeri Melayu Naungan British telah berjaya dibentuk cran terdlri 
daripada Perak. Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Pad a ketlka ltu .Swettenham dan 
lain-lain pegawal semaKin seCfar perlunya keseragaman pentadbiran dan perhubungan 
lebih rapat di kalangan keempat-empat negeri di mana setlap buah negeri mempunyai 
Residennya sendiri, memakai ·nasihat-nasihat' British sebagai sistern legislatif, amalan 
pen!adbiran dan belanjawan berasingan. Dan yang paling mustahak seKall, kekayaan 
ekonomo yang berbeza-beza darl hasil ge1ah dan khususnya hijih limah perlu dieksploifasi 
demi menyempurnakan hasrat Britain mencapai Revolusi lndustri. 
Sekali lagi hubungan rapat Swettenham dengan Sultan-sultan Melayu dan pengaruh 
beliau ke atas mereka memainkan peranan utama menjayakan rancangan British 
untuk membentuk Persekatuan negeri-negeri Melayu. Beliau diutus oleh Gabenor 
mengadap setiap Sultan bagi menjelaskan isu·isu yang berkait dengan rancangarl itu 
dan mendapatkan tandatangan mereka sebagai tanda mempersetujui penubuhan 
Persekutuan tersebut. Hasil tipu-helah dan plijuk-rayu Swettenham mengeksploitasi 
a Henry Bar1ow. "Biographical Notes on Frank Sv.-ettenham, r dim. Frank Sv.-ettenham and George Giles: 
~~~nercoJovrsandSS<etches of Malaya 1880.1894 (Kuata Lumpur.Tne BritiSh-Mataysie Society, 1988), 11. 
9 Joh" G. Butcher, The 8rifist) in Malaya, :188~ 1941; The Social H;Sl.ory of a European Communicy in Coloniat 
Somn-Easr Asia (Kuala tumpu, <J.an New Yolk: OxforrJ University Pres.-;, 1979). 1. 
'
0 Ibid .. 7-$. 
u Roff, vth. 
12 Barlow. 13. 
29 I S:.1on3 Alldu!lat• 
jarak yerng jauh dan dasar cuti kerajaan menghalang pegawal-pegawai Brl llsh daripada 
kerap pulang ke kamoung halaman. masyarakat Eropah mencari cara-cara lain untuk 
menyegarkan diri dalam persekitaran yang dingin. 
Menurut Butcher, Penang Hill (Bukit Bendera) merupakan tempat yang mula·mula 
dlgunakan sebagal rumah peranginan bukit sewaktu Syarikat Hindia Tirnur mentadbir 
Negerl-negeri Selat. dlsusuli dengan bangJo pertama yang dibina pacla 1884 untuk 
kegunaan Residen Perak. Dua buah lagi banglo - sebuah dl Buklt Maxwell (Bukit Larut) 
dan sebuah lagi di kebun teh kerajaan - dlbma be.rhampiran bag; pengjnapan pegawa;. 
po::~wal kerd]aan Perak; dan paaa tanun lll!l2 sebuah lagi banglo didirtkan di Gunung 
Kledang berdekatan lpoh. 
01 sin I dapat kita sarankan Swettenham semestinya terkesan sama dengan kopcrcayaan 
umum masyarakat Eropah ini, kerana terdapat beberapa lakaran yang dibuat claripada 
lokasi-lokasr yang bellau panggil "The Hermitage• dan "The Cottage.· lni dapat clilihat 
pada beberapa karya ·unuued· yang belfau catatkan sekadar ·untitled (View from "The 
Cot1ageT (sekltar 1884) (Gamoar l fl, ·untilled (Gunong Bubu- from "The Hermitage• 
& "G. Bubu-5450 ft. Hermltage-3200 tt)" (sekitar 1884) (Gambar 2), ·untitled ("The 
Cottage" with Penang Island in :he Distance)" (sekitar 1884), "A View from The Cottage. 
Perak" dan "A Small Stretch of the Perak River Looking Towards the Residency. Kuala 
Kangsar from The Hermitage on Gunong Arang Para, Bubu Range• (1884). Paparan 
gunung secara imptesslonis dalam karya ·untitled (View from "The Cot1ageT (sekitar 
1884) (//hat gambar 1), yang kemungkinan besar dilukrs da(•pada rumah rehat "The 
Cot1age· di atas Bukit Caulfiel:J di Taiping Hills (Bukit Larut) pada aras 4200 kakl, 
mengabadi pemandangan yang membangkitkan warna dan suasana dl kala matahari 
terbenam. 
GomDilt 1: Fran!( SweucnhRm, Unutled 
t•VIew from the Cottll£1.)"), < .LM4. 
Camoer 2: fnmli" Swettenhom. "Un,IIIO<f 
IGurloog Subu-Ffotn the Hermitbee & G. (k.bu-5450 fl. 
,.,_...,3200rlrl<-1ll84t 
'3 S~mu.'l nombor gambat merujuk kepa1a nombor rJimbar yang tcrtu•a ell datam L•m Chong Keat den 8ar1ow, 
Fr:Jn,. Swouenham and Goorge Gites; W.atcrcoiOur und Skelclles 
penomon. SusuK itu oruKis Ketika seoangbergerak ke arah raKan-raKannya di tepi perahu, 
seakan-akan beredar dan beransur-ansur lenyap daripada gam bar pemandangan s11ngai 
itu. Karya cat air monokrom ini mungKin dlhasilkan paoa hari Ahad, 3 Mel 1885, semasa 
lawatan Swettenham ~e Pahang bersama-sama George Gites dan Martin Lister?' Lain·lain 
karya Swettenham ya1g memuatkan figura-figura pribumi juga sering menggambarkan 
mereka sedang sibuk melakukan sesuatu aktiviti. lni dapat dill hat pada luklsan ·untitled 
(On the Pahang River)' (1885) (Gambar 11), "Untitled (The Same but Different)" (1885), 
"Untitled (Boat On Pahang River)" (1885), dan · untitled (River or Lake Scene, Pahang 
River)" 11885). Oi dalam lukisan·luklsan pemandangan sungai ini, susuk-susuk pribumi 
cuma hadir sebagal pen]aja-pen)aja saR)pan, yang t idak dapat dicam. tanpa wajah dan 
kerdll berbanding dengan keseluruhan landskap mukabumi atau sunga1. Gaml>l• 6; rrankSwotwoMm. -eatu 
Set11n; (3 Mel l 8S.5). 
Menu rut John G. Butcher, walaupun keadaan·k.eadaan sekitarserta dasar rasmi kerajaan 
menggalakkan hubun;lan rapat antara para pegawai British dengan rakyat yang mereka 
tadbir2S seperti yang tefah saya gariskan di bahagian awal makalah ini, tetapi hubungan 
Swetlenham oengan orang-orang Melayu tldak sampai menyamai hubungan beliau 
dengan Sultan-sultan mereka. Bufch malah menegaskan satu aspek paling ketara 
berkenaan hubungan pegawai-pegawai Bri tish dengan orang·orang Melayu ialah rasa 
kagum mereka terhactap masyarakat Melayu yang dianggap berbudi-bahasa. bersopan-
santun, pemalu, tetapi amat megah dan sentiasa bersiaJ)'siaga mempertahan maruah 
dan kehormatan diri.2? Swettenharn sebaliknya menyi~otkan orang Melayu sebagai 
berlkut: 
-orang Metayu sejati adalah /elaki pendek, bertubuh kental, tegap-sasa, 
oorambut hitam lurus, berkulit perang ge/ap, dengan hidung dan bibir 
teba/ serta sepasang mata bersinar cerdik. Sikapnya secara umum baik. 
tingkah/akunya san tun dan santai. Meski tidak terlalu merendahkan diri, dla 
pema/u dan merasa sangsfdengan orang aslng, walau tidal<, diwnjukkannya. 
Dia seorang yang berani dan boleh dipercayai dalam melaksanakan sesuClW 
pekerjaan; tetaoi dia pemboros, gemar berhutang, dan amat lambat 
melangsainya"" 
· vang terpenting sekalt. ·· ujar Swettenham, orang Melayu · agak konservatif, bangga dirl 
dan mencintai negara dan bangsanya, menghormati adat-istiadat dan tradisi purbanya· 
serta 'takut akan Raja-rajanya'. Lagipun •. orang-orang Melayu menjunjung t inggi kuasa 
berpertembagaan•-31 
Kurangr!Ya rasa hormat beliau terhadap orang-orang Melayu. misalnya, dapat disaksikan 
melalui cara bagaimana imej-imej orang Melayu dipaparkan dalam karya-karya 
beliau. Seperti yang telah saya bincangkan sebelum ini, susuk-susuk orang Melayu 
~ebanyakannya same ada tidak ada, atau memainkan peranan kecil, dan rata-rata 
berwatak pas if. Sebag~i subjek visual, orang.orang Melayu Kellhatan kurang digemari oleh 
Swettenham sama aoa dari sudut sumber kesenian mahupun subjek peodokumenan. 
Tanggapan dan pendekatan beliau berkenaan hubungan beliau dengan masyarakat 
prloumi tanah jajahar, sebagal contoh, dlh·uralkan dengan jelas dl dalam bab bertajuk 
"The Real Malay' apabila. beliau menul is, 
"Unluk mvla memahami orang Me/ayu, anda mesti tinggal di negaranya, 
berlutur dalam bahasanya, rnenghonnat.i agama kepercayaannyd, 
berminat dengan apa yang dia minati, melayan syak wasangkanya. 
n Keat dan Barlow, Frank Swettenllam aod Geotge Gl'/cs: watet'corour and Sketches, 1'20. 
:nl 8UtCil(!t~ 52. 
"' Ibid. 
30 Frank Swettenham. Stor1!5 and Sketches. 16·.17. 
3.1 BUtcher, S2-53. 
35 J Sarena Ab<Jullatl 
I ••· 
__,A 
Gambar1:-Fqu1W s .... t ucnb:Om. 
•Tanjong Malifl'l UJu 8cmam, ~ 
(16 S(fptember 1884) 
berslmpat/ dengannya dan menghulur bantuan blla dla dltimpa musi.bah. 
dan sama-sama merasal kegemblroannya dan barangka/1 menanggung 
r/5/konya. Hanya dengan cara begitu l>olehlah anda berharap untuk 
dapat menawan keyak/nannyam 
Ulasan demikian tidak menunjukkan sikap berkecuall. kerana sebagai seorang 
pemerhati yang menyedari perubahan-perubahan besar yang metanda masyarakat 
Melayu, Swettenham menilik orang-orang Melayu menerusi sepasang mata pemimpin, 
sepasang mata penjajah. Pengetahuan beliau mengenai bangsa Metayu dan strategi-
strategi "bersimpati" yang beliau gunakan aki batnya rnembotehkan bell au menipu 
helah Sultan-sultan Melayu secara halus, yang akhirnya apabita tersedar. mereka telah 
kehilangan kuasa kepada penjajah asing. 
Berlainan daripada luklsan-luklsan beliau yang Ia in apabila imej-imej orang Melayu rata-
rata tidak dimasukkan atau kellhatan tanpa sebarang identiti mahupun watak, lanjong 
Mallm Ulu Bemam· (1884) (Gambar 7) adaleh karya tunggal yang memaparkan 
gambaran jelas lelaki Melayu, dalam kes ini Penghulu Tanjung Mallm bernama Hajl 
Mustafa. Walaupun pen&hulu bukanlah jawatan tmggl di istana Sultan, te!api ia 
merupakan sa!U pangkatyang dihormati di kaian,gan penduduk kampung. Satu-satunya 
pemaparan lelaki Melayu, yang diwaklli dalam lukisan inl oleh Penghulu Haj i Mustafa, 
masih tertakluk kepada perspektif tenungan kolonial yang diamalkan Swettenham. Haji 
Mustafa, pemimpin Melayu. digambarkan seda ng bertafakur serta bermenung hiba, 
merenung jauh dan berwatak pas if, tidak berm aya. Di dalarn karya in I, Haj i Mustafa 
dllukis dalam kedudukan terdedah kepada mara bahaya, seolah-olah tidak berdaya 
melindungi rakyatnya sendirl. Cara Swettenham melukis susuk Penghulu Haji Mustafa 
boleh dikatakan selari dengan persepsi beliau terhadap orang-orang Melayu secara 
keseluruhan. Di kalangan masyarakat Melayu, beliau hanya menjunjung t inggi Sultan 
Perak. Beliau menulis, 
·orang Melayu yang paling berkebolellan pemah saya kenai/ ialah Almarhum 
Raja lclris. Sultan Perak. Dia pulang dari lawatan i<e Mesir dan England 
ketika saya menjadl Res/den Britls/l dl Perak, dan saya pergl ke stesen untuk 
mengadap Dull Yang Teramat Mulia dan membawa dia pu/ang dengan kerera 
l<e Rumat1 Residen, di mana kami berbua/-bual. Selepas berita tentangnya 
keluar, saya tunjukkannya sebuah akhbar India yang saya baru terlma dan 
saya bacakan kepadanya saru rencana urama berkenaan kerajaan negeri 
Baginda. Rencana itu mengatakan saya, selaku Residen BrWsh, mentadbir 
kerojaan dan menggunakan seluruh jen tera kuasa, sementara Baginda 
Sultan dlbiarkan berada dl latar belakang. Bila saya ter}ematlka" rencana 
ltu ke dalam Bahasa Melayu. Sultan ldris berkata. "Apa hal dengan penulis 
ini? Apa yang dia mahu? Memanglah anda lakukan tugas tersebut - itufah 
lujuan anda digajikan. Anda serlng berunding dengan saya mengenai setiap 
perkara yang penting sebelum dilaksanakan dan bila selesai perbincangan, 
anda laksanakannya. Anda dilatih untuk membuat kerja itu. Saya tidal< 
mampu melakukannya, dan katau .bo/eh tldak mahu menyusahkan dirl"" 
Pandangan yang merendah-rendahkan bangsa Melayu ini bermaksud untuk mewajarkan 
penjaj ahan British terhadap Malaya atas seba b kononnya tahap kemahiran orang-
orang Melayu begitu rendah. Dari sudut keoekapan dan sifal lntelektual. beliau 
cuma menghormati Sultan Perak: itu pun seba hagian besamya kerana pihak Sultan 
menyenangi kedudukan Swettenham di istana. Di sini bolehlah dirumuskan bagaimana 
pegawai-pegawai British memandang dlri mereka sebagai golongan raja."" Bagi para 
32 f fanK Sweuenllam. Stories a()CJ SketChes (Kuala Lumpur. Oxfofd University Pfess. 1967). 16. 
33 Swettenham. British Mataya. xi. 
34 Butcher. 54. 
pegawai British, terdapat beberapa persamaan di antara masymakat Melayu yang hidup 
c;li hujung kurun ke-19 dengan masyarakat pra-industri di tanah air mereka. Oleh itu 
tidaklah memeranjathan bila kita temui bukti yang menunjuk~an sesetengat1 pegawai 
British cenderung menganggap diri mereka sebagai ketas bangsawan dan tuan tanah 
dan orang-orang Melayu sebagai penyewa dan penumpang tanah mereka." 
Kurangnya minat positif beliau terhadaporang-orang Metljyu sebagai bahan subJek lukisan 
memang mengejutkan. Bandingkan dengan karya Swettenham yang memaparkan dlri 
beliau, Giles dan lister yang dihasllkan kelika lawatan mereka ke Pahang pad a 1885, 
bertajuk ''The Start, .Midday, and Climax Evening" {1885) (Gambar 8). Di dalam fukisan 
ilu ketiga-tiga tokoh dilukis dengan begitu teliti fengkap dengan segafa butiran yang 
menampilkan rnereke sebagai tiga onmg pentadbir British yang mengetuai ekspedisi 
tersebut. Penampifan dan perincian susuk ketiga-tiga mereka daiam "Climax Evening• 
tnemangjelas menonjol, dan perwatakan mereka boleh dicam menerusi aneka topi dan 
alat kefengkapan sert3 objek-objek fain seperti paip rokok dan tongkat. 
Satu lagi sorotan menarik ialah berhubung dengan tanggapan beliau ke atas Islam 
sebagal agama anutan orang-orang Mefayu rnenerusi cara beliau 'mengintal' masjid 
seperti dalam lukisan "A Malay Mosque from a Malay Window, Ulu Bernam• (1884) 
(Gambar 9 }. Dengan melukis bahan subjek, yakm masjid, menerusl bukaan tingkap 
rumah Syed Abu Bakar di tebing sungal.dl Ufu Bernatn. ;,etiau meraKam pemanCiangan 
masjid yang terletak dl seberang sana berserta dengan pondok-pondok yang rnungkin 
juga sebuah sekofah a·gama. Sepanjang beberapa kali berkunjung Ke kawasan itu, 
Swettenham berjaya menjalin hubungan rapat dengan ramai tokoh tempatan, seperti 
tercatat di dalarn pelbagai jurnal beliau. Namun fawatan befiau bukan bertujuan untuk 
bersiar--siar tetapi sebenarnya bagi membolehkan beliau berhubungan dengan orang-
orang Melayu dan menpengaruhi serta memujuk mereka untuk menerima Pentadbiran 
Bri tish. Kalimah "Muhammadan" yang beliau gunakan sebagal merujuk kepada agama 
orang-orang Melayu adalah sefari dengan "Mohammedan" yang t;lihurai oteh Edward 
Said sebagai ist ilah berkaitan (dan menghina) yang digunakan ofeh masyarakat Eropah, 
yaknl kallmah yang rrengajuk peniruan akan agama seoenar oleh penganut-penganut 
K.ristiao."" Swettenham menufis, 
'Orang Melayu :elah memeluk agama ·Muhammadan' sejak pemerintahan 
Sultan Muhammad Shah di Me/aka, yang mencapai tahap kemuncak pada 
tahun1276,danberjayamenjadikarJkerajaannyakeligaterbesardiKepu/auan 
Nusantara-yang terbesar, Majapahit di Jawa, dan kedua terbesar, Pasai di 
Sumatera. Tidak mungkin orang Melayu pernah m~njadi pentaksub agama, 
itu bukan sikapnya; dan walaupun dla menganvt agama 'Mul1ammadan · 
dan bersedia untuk mali demi agama yang kurang difahaminya itu, dla 
tidak pemah meninggalkan terus kepercayaan-kepercayaan tahyul zaman 
silamnya '" 
Sebagal kesimpulan, kajian-kajian Butcher jefas sekafl menunjukkan betapa orang-orang 
Eropa11 tidak menganggap Malaya sebagai ·' rumah kediaman· mereka. Kebanyakan 
kaum felaki mereKa nemufakan kerjaya dl Malaya ketikP berusia awaf duapuluhan, 
mereka berkahwin di Eropah, dan, sebahagian besamya kerana percayakan kesan· 
kesan buruk lklim tropika ke atas orang-orang Eropah, mcreka sering pufang bercuti ke 
ka!npung halaman. Mereka menghantar anak-anak ke Britain, dan menghabiskan detik-
detik persaraan mereka di Britain. Semasa bertahun-tahun t inggaf dl Malaya, mereka 
seronok menghadiri kegiatan-kegiatan sosial di kalangan masyarakat British, membaca 
akt]bar-akhbar British dan mengikutl sungguh-sungguh peristiwa-peristiwa yang berlaku 
3S Ibid. 
36 Edwnrd.W. Said, OrJeruaA'srn (New Yosk: Vintage BookS, 1994). 66. 
31 Swettenham, British Mal3ya: An Account of the Ort~ln and Progress of Britlst) tnfJuence ltl Malnya, 144. 
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di Britain.36 Begltujuga halnya dengan Swettenham sendiri. Mesklpun berpengetahuan 
luas mengenai ban gsa Melayu dan adat-istiadat mereka serta berhubungan rapatdengan 
pihak Sultan. namun daripada imej-imej yang disajikan oleh karya·karya bell au bolehlah 
dirumuskan Swettenham tidak pernah meletakkan dirinya sebagai kawan orang Melayu, 
seperti sangkaan umum. 
Dari satu segl, saya harap makalah 101 telah membincangkan dengan jelas kerangka 
ideoiClli kepada sesuatu yang tampak semata·mata • imajan dokumentari" yang mudah 
dan ringkas. Saya bersetuju dengan pendapatSyed HusseinAJatas yangmenyatakan kita 
kini terdesak untuk membetulkan semula imej bangsa Melayu ciptaan pihak penjajah. 
Bukan hanya disebabkan imej.imej negatif ini masih digunapakai dan mempengaruhi 
pandangan masyarakat bukan Melayu lerhadap oran{l-orang Melayu, tetapi kerana 
persepsi negatif ke atas bangsa Melayu ilu masih mempunyal pengaruh kuat di kalangan 
segeli1tir para bijakpandai Melayu sendiri dalam konteks Malaysia moden hari ini. 
(Diterjemah oleh Teratak Nuromarl 
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